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[Abstract]Firstly this paper e】【 ned why automatic indexing Wfl8 also important when ful text search WaS widely used． 
Then it da鹤i6ed automa tic indexing a8 statistical analysis，language analysis，artifcial imeligenee and mixed approaches．The 
advantages and disadvantages of each approach were described．At last，the limitations of the existing automatic indexing were 
summarized，and the future research topics and applications were discussed． 




自动标引 (Automatic indexing)是指利用计算机系统从 
拟存储、检索的事实情报或文献 (题 目、文摘、正文)中 
抽取检索标志的过程⋯。1957年 ，美国人卢恩 (H．P．Luhn) 
提出了基于词频统计的抽词标引法，由此开始了自动标引 
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总之 ，人 目前的全文检索效率与质量并不能很好的满 





































(Cluster Analysis)、因子分析 (Factor Analysis)，多维排列 
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从而达到标 引的 目的。语言分析法 可以分为词法分 析 
(Lexical Analysis)、句法分析 (Syntactical Analysis)、语义分 
析 (Semantic Analysis)和篇章分析 (Text Analysis)。 
(1)词法分析主要是词性标注和获得词汇的详细特征， 
对中文来说，还包括词汇切分的工作l引。词法分析的主要 





用 (如主语还是谓语)和词之间的相互关系 (如是修饰还 
是被修饰)而实现的E6]。句法分析一般通过与事先准备好 
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(1)语言分析。这方面的研究可以解决 3．1描述的前 3 
个问题，在目前的计算机技术条件下，要把理解自然语言 















多种模型或方法的集成 ，能在一定程度上提高 自动标引的 
质量。而如何进行这种集成学习，很好的将各种标引方法 
的优劣势进行互补，将是今后 自动标引研究的重要趋势之 
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